






























The Use of Milk as a Cooking Ingredient（III）
－Milk Use in “Nutrition and Cooking”
Over a 10-Year Period (1955～1964)－
Kimiko NARITA and Toshiko KUMAZAKI
年 月 合計 出現割合
区分 （品）（％）
西暦（昭和） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1955（30）料理数 109 87 83 88 76 81 89 92 83 89 93 91 1057
出現数 4 5 2 5 0 2 8 18 6 7 2 19 78 7.4
前期　1956（31）料理数 96 94 92 91 93 92 94 100 96 99 96 96 1139
出現数 8 7 5 7 8 4 10 9 7 8 9 5 87 7.6
1957（32）料理数 111 100 105 110 125 121 73 110 121 119 95 122 1312
出現数 13 10 4 8 15 6 4 16 6 15 10 13 120 9.1
1958（33）料理数 193 157 129 125 151 117 139 114 113 120 145 137 1640
出現数 9 11 12 14 10 9 14 17 5 10 7 13 131 8.0
1959（34）料理数 106 105 117 125 127 118 127 143 118 162 164 163 1575
出現数 5 14 15 7 14 18 10 14 6 5 9 14 132 8.4
中期
1960（35）料理数 144 142 146 105 156 132 133 153 107 97 104 121 1540
出現数 8 12 16 5 9 10 5 8 9 4 6 14 108 7.0
1961（36）料理数 106 93 130 97 97 90 109 96 106 65 75 114 1178
出現数 3 4 10 5 7 8 17 1 12 2 4 6 79 6.7
1962（37）料理数 106 90 100 95 100 107 119 120 108 96 102 89 1232
出現数 7 7 11 4 11 11 6 8 4 6 0 7 82 6.7
後期　1963（38）料理数 48 78 100 99 73 115 102 104 118 99 91 97 1124
出現数 11 5 7 10 1 10 8 10 11 16 6 13 108 9.6
1964（39）料理数 113 90 106 125 101 102 65 47 103 100 80 94 1126




























一般料理 特別料理 甘味料理 合計
西暦（昭和） （小児・病弱者）
1955（30） 42 9 27 78
（53.9） （11.5） （34.6） （100.0）
前期 1956（31） 42 15 30 87
（48.3） （17.2） （34.5） （100.0）
1957（32） 60 15 45 120
（50.0） （12.5） （37.5） （100.0）
1958（33） 71 17 43 131
（54.2） （13.0） （32.8） （100.0）
1959（34） 68 21 43 132
中期 （51.5） （15.9） （32.6） （100.0）
1960（35） 56 11 41 108
（51.8） （10.2） （38.0） （100.0）
1961（36） 33 17 29 79
（41.8） （21.5） （36.7） （100.0）
1962（37） 42 19 21 82
（51.2） （23.2） （25.6） （100.0）
後期 1963（38） 63 1 44 108
（58.3） （0.9） （40.8） （100.0）
1964（39） 61 2 26 89
（68.5） （2.3） （29.2） （100.0）
合計（品） 538 127 349 1014





和風料理 洋風料理 中国風料理 合計
西暦（昭和）
1955（30） 1 41 0 42
（2.4） （97.6）　　　  （0） （100.0）
前期 1956（31） 0 40 2 42
　　　　　（0） （95.2） （4.8） （100.0）
1957（32） 2 57 1 60
（3.3） （95.0） （1.7） （100.0）
1958（33） 2 68 1 71
（2.8） （95.8） （1.4） （100.0）
1959（34） 1 66 1 68
中期 （1.5） （97.0） （1.5） （100.0）
1960（35） 1 51 4 56
（1.8） （91.1） （7.1） （100.0）
1961（36） 0 31 2 33
　　　　　（0） （93.9） （6.1） （100.0）
1962（37） 1 38 3 42
（2.4） （90.5） （7.1） （100.0）
後期 1963（38） 3 57 3 63
（4.8） （90.4） （4.8） （100.0）
1964（39） 1 59 1 61
（1.6） （96.8） （1.6） （100.0）
合計（品） 12 508 18 538




















西暦（昭和） 煮物 蒸し物 焼き物 揚げ物 汁物 あえ物 その他
1955（30） 8 0 13 4 13 2 2 42
（19.1）　 （0） （30.9） （9.5）（30.9） （4.8） （4.8）（100.0）
前期 1956（31） 7 1 13 5 9 7 0 42
（16.7） （2.4）（30.9） （11.9）（21.4）（16.7）　 （0） （100.0）
1957（32） 13 4 19 2 13 9 0 60
（21.7） （6.6）（31.7） （3.3）（21.7）（15.0）　 （0） （100.0）
1958（33） 16 5 22 11 14 2 1 71
（22.5） （7.1）（31.0） （15.5）（19.7） （2.8）　 （1.4）（100.0）
1959（34） 6 4 22 9 11 16 0 68
中期 （8.8） （5.9）（32.4） （13.2）（16.2）（23.5）　 （0） （100.0）
1960（35） 9 5 15 7 9 11 0 56
（16.1） （8.9）（26.8） （12.5）（16.1）（19.6）　 （0） （100.0）
1961（36） 6 1 12 3 5 6 0 33
（18.2） （3.0）（36.4） （9.1）（15.1）（18.2）　 （0） （100.0）
1962（37） 11 2 16 7 2 4 0 42
（26.1） （4.8）（38.1） （16.7） （4.8） （9.5）　 （0） （100.0）
後期 1963（38） 11 4 25 9 7 7 0 63
（17.5） （6.3）（39.7） （14.3）（11.1）（11.1）　 （0） （100.0）
1964（39） 21 3 22 10 3 2 0 61
（34.4） （4.9）（36.1） （16.4） （4.9） （3.3）　 （0） （100.0）
合計（品） 108 29 179 67 86 66 3 538



























































魚類 獣鳥 卵類 穀類 芋類 野菜・ 牛乳 その他
肉類 果物類
煮物 2 8 0 10 5 5 0 0 30（23.6）
蒸し物 3 1 4 1 0 0 0 0 9 （7.1）
焼き物 2 4 8 16 4 2 0 1 37（29.1）
揚げ物 0 0 1 0 0 1 0 0 2 （1.6）
汁物 1 0 1 2 4 13 0 1 22（17.3）
和え物 0 0 1 3 3 1 1 0 9 （7.1）
寄物 0 0 2 0 0 0 3 2 7 （5.5）
その他 0 0 3 1 0 0 3 4 11 （8.7）
合計 8 13 20 33 16 22 7 8 127





西暦（昭和） 魚類 獣鳥 卵類 穀類・ 芋類 野菜・ 牛乳
肉類 豆類 果物類
1955（30） 8 7 2 12 2 11 0 42
（19.0）（16.6） （4.8） （28.6） （4.8）（26.2）　 （0） （100.0）
前期 1956（31） 6 9 4 3 3 17 0 42
（14.3）（21.5） （9.5） （7.1） （7.1）（40.5）　 （0） （100.0）
1957（32） 13 16 3 8 3 17 0 60
（21.7）（26.7） （5.0） （13.3） （5.0）（28.3）　 （0） （100.0）
1958（33） 12 17 11 7 3 21 0 71
（16.9）（23.9）（15.5） （9.9） （4.2）（29.6）　 （0） （100.0）
1959（34） 15 9 2 16 9 17 0 68
中期 （22.1）（13.2） （3.0） （23.5）（13.2）（25.0）　 （0） （100.0）
1960（35） 6 12 4 9 7 18 0 56
（10.7）（21.4） （7.1） （16.1）（12.5）（32.2）　 （0） （100.0）
1961（36） 4 11 0 3 7 8 0 33
（12.1）（33.3）　  （0） （9.1）（21.2）（24.3）　 （0） （100.0）
1962（37） 6 17 5 3 6 3 2 42
（14.3）（40.5）（11.9） （7.1）（14.3） （7.1） （4.8）（100.0）
後期 1963（38） 9 21 4 13 4 12 0 63
（14.3）（33.3） （6.4） （20.6） （6.4）（19.0）　 （0） （100.0）
1964（39） 15 26 3 8 1 8 0 61
（24.6）（42.6） （4.9） （13.1） （1.7）（13.1）　 （0） （100.0）
合計（品） 94 145 38 82 45 132 2 538





























卵類 穀類 芋類 果物類 牛乳 その他





プディング 42 10 1 0 0 0 53（15.2）
ゼリー，ババロア， 31 0 0 4 23 28 86（24.6）
　ブラマンジェ
アイスクリーム， 0 0 0 0 3 0 3 （0.9）
　シャベット
砂糖煮 0 0 0 2 0 0 2 （0.6）
飲み物 13 0 0 5 14 6 38（10.9）
その他 4 14 6 11 3 5 43（12.3）
合計 90 143 10 24 43 39 349（100.0）
（％） （25.8） （40.9） （2.9） （6.9） （12.3）（11.2）
単位：品（％）
牛乳の調理への利用（第３報） 49
物料理の掲載は30年代前期から後期へと約２倍増加した．
５．一般料理で用いられた主材料は獣鳥肉類，野菜・果物が多く，芋類，卵が少なかった.
６．特別料理で用いられた主材料と調理法は穀類，野菜・果物，卵を用いた焼き物，煮物が多
かった．
７．甘味料理で用いられた主材料と調理法は穀類，卵を用いたケーキ，ゼリーが多かった．
本研究の一部は名古屋女子大学平成12年度特別研究助成費により行われたものであり，謝意
を表します.
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